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Guru adalah pendidik profesional yang bertanggung jawab memberi bantuan dan bimbingan kepada anak
didik di sekolah. Tetapi dewasa ini guru semakin kurang maksimal dalam memberi motivasi belajar kepada
siswanya. Hal tersebut dipengaruhi karena beberapa faktor, seperti masalah gaji atau upah. Masalah
tersebut yang sering membuat guru menelantarkan siswanya, tentu saja hal tersebut berdampak buruk pada
siswa, seperti siswa akan bermalas-malasan, sering membolos belajar, dan hal yang merugikan lainnya.
Tetapi apapun masalah yang dihadapi guru, ia harus tetap profesional dan bertanggung jawab pada
pekerjaannya sehingga kualitas pendidikan tidak semakin menurun. Sehingga Perancangan animasi Kata
Kas Udin ini dapat memberikan pembelajaran dan ajakan kepada guru agar lebih maksimal dalam
memberikan motivasi kepada siswa. Karena Film Animasi Kata Kas Udin ini adalah film animasi Editorial
dengan konsep mengkritik dan memberikan pandangan tentang isu yang sedang hangat dimasyarakat
dengan menarik, singkat dan jelas. Dalam perancangan film animasi Kata Kas Udin ini menggunakan
metode pengumpulan data kualitatif yaitu dengan wawancara kepada siswa dan klien, observasi langsung ke
sekolah dan dokumentasi. Kesimpulan dari perancangan ini adalah Peran guru dalam memberikan motivasi
siswa sangatlah penting bagi siswa dan bagi kualitas pendidikan. Sehingga Animasi kata Kas Udin ini dapat
memotivasi para guru dalam memberikan pendidikan yang maksimal, sehingga akan membuat kualitas
pendidikan dan generasi Indonesia khususnya di Jawa Tengah menjadi lebih baik dan juga memiliki akhlak
yang mulia karena dididik dengan sepenuh hati.
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The teacher is a professional educator who responsible in giving assistance and guidance to the students at
a school. But recently some teachers are less maximum in giving learning motivation to their students. It can
be affected by some factors, such as fee or salary problem. This problem often makes teacher abandon the
students. It, of course, have the bad impact for the students, for instance, students become lazy, often skip a
lesson, and other negative things. But, whatever the problem faced by the teachers, they must be
professional and responsible to his job so that the quality of education is not declining. Therefore, the
designing of Kata Kas Udin animation is can provide to be able to give learning and persuading the teacher
so they can give maximum motivation to the students. Because Kata Kas Udin animation film is an Editorial
animation film with critics concept and views about an actual issue in the society interestingly, briefly and
clearly. The method used in the designing of Kata Kas Udin animation film is qualitative data collection with
interviewing the students and clients, observing the school directly, and documenting. The conclusion of this
designing is the teachers' role in giving students motivation is very important to the quality of education and
Indonesian generation especially in Central Java to be better and to have the noble attitude because of the
sincere heart education.
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